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HALAMAN MOTTO  
MOTTO: 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri.  
(Thomas Alva Edison) 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 
-(Ernest Newman) 
"Fa inna ma'al 'usri yusroo" karena sesungguhnya di samping kesulitan itu ada 
kemudahan 















Pratomo, Setyawan Susilo. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Teams 
Game Tournament (TGT) Berbantuan Media Audiovisual siswa kelas 5 Semester 
II Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Universitas Kristen Satya 
Wacana. Pembimbing Prof. Dr. Slameto, M.Pd. 
Kata kunci: Metode pembelajaran Team Games Tournament, media audiovisual, 
hasil belajar. 
Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa dari 27 siswa kelas 5B sebanyak 10 siswa memperoleh nilai diatas KKM, 
sedangkan 17 anak nilainya belum mencapai KKM yang ditetapkan, dengan KKM 
≥ 65. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yng terdiri dari 2 
siklus. Subyek yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 5B SD Negeri 
Tegowanuh berjumlah 27 siswa. Intrumen pengupulan data menggunakan tes dan 
non tes dan instrumen penelitian berupa soal tes, lembar observasi guru dan 
lembar observasi siwa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada 
mata pelajaran IPA setelah menggunakan metode Teams Game Tournament 
(TGT) berbantuan media audiovisual. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari 
nilai pra siklus yaitu 60,14. Siklus I meningkat menjadi 70,69, Siklus II meningkat 
lagi menjadi 78,51. Ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus yaitu 37,1%, siklus I 
meningkat menjadi 66,7% dan siklus II meningkat menjadi 92,6%. Penelitian ini 
dinyatakan berhasil, ditunjukkan dengan hasil belajr IPA ≥ 80% dari seluruh 
siswa yang tuntas belajar dengan KKM ≥65. Langkah-langkah metode (TGT) 
berbantuan media audiovisual disesuaikan dengan standar proses dan dapat 
meningkatkan hasil belajar.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan guru hendaknya mendesain 
pembelajaran dengan metode (TGT) berbantuan media audiovisual, sehingga hasil 
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